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摘要 
近年来,为应对地方政府债务问题，国务院印发新《预算法》和《国务院关
于加强地方政府性债务管理的意见》（国发【2014】43 号），明确了地方政府债
务的融资主体和举债方式，划分政府债务和企业债务界限，并提出通过政府与社
会资本合作（PPP）和政府购买服务等新模式来解决基础设施项目的资金来源。
在此背景下，作为我国唯一的开发性金融机构即国家开发银行，作为基础设施领
域的主力贷款银行，积极响应国家有关政策要求，主动创新信贷评审模式，积极
支持地方基础设施建设的资金需求，取得一定的成效。本论文正是在此背景下，
从理论和实践上对当前开发银行正在实施的基建信贷新模式进行分析，以期更好
地完善和运用这些新模式。 
首先，从理论上分析了开发性金融作为我国的新金融制度安排既可以解决基
础设施建设的资金需求，又可以提高基础设施项目的建设效率，并对开发性金融
服务基础设施建设的可行性予以分析。 
其次，本文以开发银行正在实施的政府购买服务模式、PPP模式、投贷联动
模式的理论分析为基础，对开发银行福建分行已操作实施的三个项目作为案例的
研究对象，从方法制度、交易结构、风险特征及其防范、贷款效益等多个角度对
三种信贷新模式展开研究。 
最后，本文对三种融资新模式的运作效果和优势进行比较分析，并以三种融
资新模式的政策理论分析为基础，结合开发银行福建分行的实践经验，进而对三
种新模式的具体选择提出建议。 
 
关键词：开发性金融；融资模式；政府购买服务；PPP；投贷联动 
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Abstract 
In recent years, in order to deal with the problem of local government 
debt, the State Council issued the new "budget law" and "the State Council 
on strengthening local government debt management opinions (Guo Fa [2014] 
No. 43), the local government debt and debt financing subject, divided 
government debt and corporate debt limits, and put forward by the 
cooperation between government and social capital (PPP) and a new mode 
of government purchase services to solve infrastructure project funding. 
Under this background, as the development of the financial institutions 
of our country only is the National Development Bank, as the main field 
of infrastructure loans, to respond positively to the requirements of the 
relevant state policies, the initiative innovation credit review mode. 
To effectively solve the infrastructure funding needs, played a key role. 
This thesis is based on this background, is being implemented on the 
current development bank from the theory and practice of capital 
construction The new model of credit is analyzed with a view to better 
refining and applying these new models. 
 First of all, based on the research of the development of financial 
theory to the domestic and foreign scholars, from the theory that the 
development finance as a new financial system arrangement in China can 
not only solve the infrastructure funding needs, but also can improve the 
efficiency of the construction of infrastructure projects, and the 
feasibility of the development of financial services infrastructure to 
be analyzed. 
Secondly, the development bank is implementing government purchase 
service mode, PPP mode, investment loan linkage mode based on theoretical 
analysis, three projects of the Development Bank Fujian branch has been 
implemented as the research object of the case, the three different modes 
of financing methods from the system, the structure of the transaction, 
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risk prevention and response. Study of multi angle loan benefits, analysis 
of each model specific risk characteristics and risk control points, loan 
benefit realization method, has the important practical significance of 
the study. 
Finally, this paper makes comparative analysis on three kinds of new 
mode of financing the operation effect and advantage, and with three new 
modes of financing policies based on theoretical analysis, combined with 
the development of the Fujian branch of the Bank of practical experience, 
put forward concrete suggestions on selection and three new models. 
 
Key words: Development Finance; Financing Mode; Government Purchase 
Service; PPP Mode; Investment and Credit 
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第 1章 绪论 
1.1 研究背景及意义 
1.1.1研究背景 
基础设施建设本身具有投资量大、实施周期长、投资回报低等特点，并且具
有一定的公益性和天然垄断性，因此其投资建设的主体基本为政府出资管理的融
资平台。大部分基础设施项目没有经营现金流，单纯依靠地方政府的一般公共预
算收入和土地出让收入难以资金满足需求。过去十年，我国城市基础设施等公共
产品资金缺口很大。因此，由政府融资平台举借中长期贷款等负债和以未来地方
财政收入作为偿债资金来源的做法成为必然选择。但随着融资平台举债不断增加，
各级政府的债务风险逐渐暴露升级，有可能最终导致政府融资平台大规模违约，
进而影响政府公信力和地方经济社会的稳定。 
为积极应对地方政府债务问题，国务院印发新《预算法》和《国务院关于加
强地方政府性债务管理的意见》（国发【2014】43 号）,旨在限制地方政府债务
增长，明确划分政府债务和企业债务界限，严格禁止融资平台新增政府债务。国
发【2014】43 号文明确提出大力推广使用政府与社会资本合作模式（PPP），鼓
励社会资本通过特许经营等方式，参与承受基础设施等公益性事业投资和运营。
国办发【2015】42 号文则提出各金融机构应优化信贷评审方式，积极为 PPP 项
目提供融资支持，鼓励开放性金融机构发挥中长期贷款优势，参与 PPP项目。政
府购买服务模式在财政支出责任及财政预算管理方面体现了公共服务资金收支
“阳光化、规范化”的发展方向，能够在短时间内解决基础设施建设等公共产品
及服务的资金问题。因此，国家推广政府购买服务模式，并将其作为 PPP模式的
有效补充。 
国家开发银行作为中国政府唯一的开发性金融机构，成立二十年来累计发放
基础设施贷款约 7万亿，占国家开发银行信贷规模总量约 70%，为基础设施领域
的主力贷款银行。在当前财政职能转变的时代背景下，国家开发银行如何优化信
贷评审模式，以合法合规、风险可控的方式配合地方政府解决基础设施项目的融
资困难，是开发性金融目前创新发展的当务之急。 
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1.1.2 研究意义 
2015 年，国务院明确国家开发银行定位为开发性金融机构。作为中国政府
唯一的开发性金融机构，国家开发银行发挥中长期投融资领域的主力贷款银行作
用，与地方政府就基础设施贷款建设开展了密切的合作，成立二十年来累计发放
基础设施贷款约 5万亿，占信贷规模总量约 60%。经过国家开发银行多年的实践，
形成独特的具有中国特色的对开发性金融理论的理解。 
鉴于前述研究背景，国家开发银行主动改革评审授信模式，旨在探析新授信
模式（政府购买服务、PPP）以及基于新授信模式而发展的投贷联动模式在基础
设施建设融资中的理论基础和实践应用，具有一定的实践研究意义。具体为以下
几个方面： 
首先，政府购买服务模式和 PPP 模式、投贷联动等新模式在基础设施建设
融资中的应用，有助于转变地方政府职能，缓解地方政府财政压力。 
其次，新模式的应用可推动我国基础设施投融资体制的改革，促进政府融资
平台市场化转型，提高基础设施这类公共产品服务的效率和质量。未来，政府供
给侧结构性改革的方向是，政府将从基础设施项目的供应商和投资者变为了供应
商和参与者，将显著降低行政管理的成本，督促政府把主要精力放在公共产品的
提供上，建设法治型、服务型政府。 
最后，站在推广实践的角度提出我国开发性金融关于新模式应用的选择建议，
为我国开发性金融持续不断地服务基础设施建设融资提供理论基础和实践经验
支撑。 
1.2 相关文献综述 
1.2.1国外文献综述 
一、关于基础设施 
世界银行于 1994 年将基础上设施定义为“设备、设施、永久性的工程构筑
以及它们所提供的服务”，这里包括：一是公共设施，如电信、自来水、卫生设
施、城市地下管廊；二是公共工程，包括公路、水利工程等；三是其他交通部门，
如铁路、港口、水路以及机场等。一般认为前述范围的基础设施为经济基础设施，
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而之外的基础设施为“社会基础设施”，如医疗卫生、科教文卫等。 
二、关于城镇基础设施融资体制和结构 
罗根（1953）认为基础设施应当分配较多的投资，也有学者通过实证研究基
础设施投资回报开始比较缓慢，促进基础设施建设可以通过鼓励私人投资、增加
私人投资的回报率的方式。世界银行（1994）的研究表明，扩大深化国内资本市
场可以有效提高基础设施的融资效率。 
赖米（2001）提出基础设施融资可以按有无经营现金流来区分，罗伊（2001）
提出基础设施的融资渠道可根据其服务特性选择。斯文森（2002）总结了社会资
本进入基础设施投资的若干方式。 
三、关于开发性金融 
开发性金融作为一种实践金融，其萌芽阶段最早可追溯到法国于 1816年成
立的国家储备基金 (CDC)，当时的 CDC未能引起人们的重视。二战的参战国，无
论胜负其本国经济均受到重创，胜负两方的国家将促进工农业生产复苏、重建融
资体系、摆在了首要位置。为在短期内实现政治目标，将商业性金融和政策性金
融相结合的开发性金融模式开始进入各国首脑的视线，并获得大力培植和发展。 
国外有学者认为金融市场因具有信息不对称的现象并可能导致市场失灵，资
金无法高效利用。面对市场失灵，政府依托开发性金融干预市场以实现政府调控
的目的就是最好的选择。也有学者则认为道德风险可造成金融市场中资金分配的
不均衡，政府可通过开发性金融机构及时调节这种不均衡。日本学者井首一郎、
林敏彦（1992）认为开发性金融可以引导资金进入竞争缺乏的领域，提高市场效
率和社会的整体福利水平，进而实现帕累托最优。1984年，日本学者吉野在《财
政投融资的分析》中最早提出了开发性金融的主要功能是结构调整，他重点研究
了 20世纪 60年代日本经济高速增长时期开发性金融的特点，认为在经济高增长
阶段，开发性金融支持重点应是长期资金难以筹措的弱势产业。此外，日本的大
多数学者和政府相关部门均认为，开发性金融具有较强的分配调整功能和资源配
置功能。 
开发性金融可以引导社会资金支持基础设施和公共服务。一方面发挥规模效
应，通过整体规划、长期大额支持和综合开发，为商业金融参与到基础设施融资
中创造有利条件；另一方面通过公私合作模式，为私有部门承担的基础设施和公
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